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osé rniioiiio 
Así, desprendido del apellido i lus-
sin sombra de otro prestigio—con 
r tanto el de Ja alcurnia familiar,— 
¡e el del vocativo tan eufónico , 
quedado inmortal izado el nombre 
fundador de la Falange, que dió 
relia todo lo que p o d í a dar. 
Cuando E s p a ñ a agonizaba en la 
íerilidad de un r é g i m e n negativo, 
|e abría camino a la r e v o l u c i ó n 
jarxista, y triunfantes las fuerzas 
mitas de la i r re l ig ión y de la anti-
liria, co r r í a un aire aselador que 
ptaba las ideas y dejaba en inde-
pión todos los valores y virtudes 
fia raza, de sus tradiciones y sen-
lientos, José Anton io , con los otros 
ecursores del Movimiento , empren-
día lucha reivindicadora. Inspirado 
|¡a idea no nueva, sino renovada, 
f dió el triunfo al fascismo salva-
|r de Italia, pero d á n d o l e esencia y 
Ncter e s p a ñ o l , t r a z ó la pauta, el 
fón, los puntos b á s i c o s de la Fa-
W E s p a ñ o l a , cuya bandera se a lzó 
We entonces como orif lama de 
Pbate y cuyo emblema de yugo y 
Roas fué signo y esquema de idea-
renovados y de aspiraciones fü-
— ras, 
3 
i^idad de mando, de acc ión ; uni-
|de Patria y de creencia; renova-
f0 del espí r i tu imperia l de E s p a ñ a ; 
"as que s e ñ a l a n al azul del cielo 
n^ hacia un blanco ideal, y yugo 
pfl sometimiento de milicia—auste-
M ascética y disciplina castrense— 
I en apretado haz conduzca a la 
:;ona. 
PFalange tuvo sus m á r t i r e s y sus 
|.es en la lucha precursora, lucha 
Juventud y adolescencia donde 
fáci lmente prenden los gestos y 
I cfitudes viri les. Y José An ton io 
|e ' conductor, jefe y caudi l lo , de 
i lüventud que h a b í a de regar con 
Lngre los campos de E s p a ñ a y 
el coro excelso de c a í d o s por 
| ^'ó el ejemplo; él vivió y m u r i ó 
por su idea y su causa, que era la 
Causa de E s p a ñ a ; se l ló con su muer-
te el juramento de sacrificio que por 
ella h a b í a hecho; fué ejemplo en su 
muerte como lo h a b í a sido en vida. 
Rescatado con la Victor ia su c a d á -
ver, de la tierra sagrada de Alicante, 
donde reposa, s e r á llevado al Esco-
r ia l para que a la sombra centenaria 
de sus muros repose José Anton io 
eternamente junto a los restos vene-
rables de los reyes de E s p a ñ a . A 
hombros de los camaradas que oye-
ron sus palabras de ardiente patr io-
tismo y son'seguidores y propulsores 
de su idea, i r á el féretro, y a su paso 
r e n d i r á n l e honores militares, honras 
mís t i cas y tribufos]cordiales de admi-
r a c i ó n y c a r i ñ o los pueblos por don-
de el cortejo pase. 
E l Caudi l lo Franco h í querido que 
se honre y enaltezca la figura eximia 
del precursor de este Movimiento , 
que, inspirado en los ideales de José 
Antonio , h a r á a E s p a ñ a grande e 
imper ia l . Y la Falange E s p a ñ o l a 
Tradicionalista y de las J. O. N . S., en 
r e p r e s e n t a c i ó n de la nueva E s p a ñ a , 
h a r á la ofrenda de flores y rezos por 
el m á s excelso y el m á s l lorado de 
sus C a í d o s . 
¡José Antonio , jefe y gu ía , l á b a r o y 
s ímbo lo , a p ó s t o l y már t i r , sacrificado 
por los enemigos de Dios y de_Espa-
ñ a ! ¡ iPresente l ! 
A J O S É A N T O N I O 
Era tu limpia Idea de Quijano 
frente a blancos molinos de Quimera. 
También los alcanzaste porque era 
recia tu lanza en tu pujante mano. 
Y los Sanchos de frágil barro humano 
también frenar quisieron tu carrera; 
mas tú seguiste, que una fe sincera 
ardía en tu pecho juvenil y sano. 
Quedó tu vida rota un triste día, 
pero tu Sueño floreció en las rosas 
de cinco flechas en un yugo fuerte. 
Y hoy hecho luz y credo y poesía, 
desde azules regiones prodigiosas 
velas a España pues vives en la muerte. 
JOSÉ MAQUEDA ALCAIDE 
Un recuerdo de tu 
vieja guardia 
«Crece el séquito del Cid... 
mucha gente es la que va 
con mío Cid Campeador.» 
(Poema de Mío Cid.) 
De tierras de Valencia hacia el 
Escorial camina el s équ i to de José 
A n t o n i o . 
Es la nueva p e r e g r i n a c i ó n del Cid 
muerto; pero esta vez es su marcha 
grandiosamente t r iunfal . 
Se oyen los pasos de tus fieles va-
sallos, José Antonio ; tragedia y victo-
ria en el amanecer de E s p a ñ a ; vienen 
de las avanzadas y a las avanzadas 
van, como dice el viejo Romance de 
guerra... 
Ya los camaradas de tu vieja guar-
dia llevan a hombros tu cuerpo, el 
cuerpo de su m á s excelso már t i r , de 
Alicante al Escorial . 
caravana se forma. 
Sus pasos retumban, con los tuyos 
impe r t é r r i t o s , incontenibles, eternos, 
resquebrajando el mundo con la revo-
luc ión triunfante, jornalera y s e ñ o r a , 
militante, del nacionalsindical ismo. 
En el s é q u i t o joseantoniano COTI-
bativo, y en marcha... no f a l t a r án los 
Camisas Viejas de Antequera.. . 
Los que a q u í quedamos, los cama-
radas de tu vieja guardia, los que 
lucharon hasta mor i r o vencer, en la 
5.a Bandera antequerana y en muchos 
campos de batalla, aqu í e s t á n ante 
tu nombre y ante tu cruz... 
Tu cruz, la ún ica cruz del mundo, 
Cruz de Constantino, de catol icidad, 
de a b n e g a c i ó n y de lucha..., de paz y 
justicia social . 
Te ofrecemos una corona de flores. 
Nuestra fe ingenua e inconmovible , 
como la del C e n t u r i ó n Romano en el 
G ó l g o t a , las ve regadas con la san-
gre de los h é r o e s de tu Falange. 
Esta corona, s í m b o l o de nuestros 
anhelos, es la cima de un proceso de 
civi l ización dolorida y vencedora. 
E s t á tejida con la tortura ancestral 
E L SOL D E A N T E Q U E I M 
de otra era, redimida por Cristo, de 
aquel.os secuaces del bien que sur-
g ían de las flores de loto. 
José Anton io y la Falange han per-
fumado, como la m á x i m a oriental , 
cristiana de deseo, el hierro que los 
h i r ió . 
En este f lori ipgio solemne y auste-
ro, e s t á envue ta y en sagrado, la 
espada del Caudil lo Franco, que es 
la tuya, la que ceñis te al pisotear la 
toga envilecida de tus verdugos... 
Aqu í es tá el acero envuelto en mir-
tos de Harmodio y Ar i s tog i tón que 
mataron al t i rano, como cantaba 
entusiasmado un pueblo, establecien-
do en Atenas la igualdad.de las leyes. 
A q u í e s t án , invisibles o no, a los 
ojos de la carne, las azucenas h e r á l -
dicas de nuestras gestas... las de ayer 
y las de hoy. 
P o e s í a de Jesús de Nazaret, el l i r i o 
de los valles, que sobrepuja el esplen-
dor de S a l o m ó n . 
El de la p red icc ión divina, fresco 
por la m a ñ a n a y arrojado al horno 
por la tarde .. P o e s í a eterna... ale-
gría . . . sacrificio y dolor... 
Esta corona es un juramento de 
lealtad,de los que supieron amarte en 
la> penalidades y en muerte. 
Son las cinco rosas del Haz f lor ido 
de flechas de cada uno de los c a í d o s 
en la Cruzada salvadora, las de cada 
uno de nosotros y las de todos los 
que te aman... 
[Que tu impresionante peregrina-
ción hasta el Escorial , P a n t e ó n e 
Imperio inmor ta l de tu g lor ioso ejem-
plo, ahonde m á s cada día en nos-
otros el porfiado a fán de seguirte! 
¡Que tu figura juvenil,arrebatadora y 
heroica, sencilla y evangé l i ca , con-
venza a todos los e s p a ñ o l e s , con 
aquella frase de amor y de combate 
del Div ino Maestro: M i yugo es 
suave...! 
Esta es la corona que te ofrecemos: 
yugos y flechas en flor.. . 
Este es el recuerdo de tu Vieja 
Guardia de Antequera, en este mo-
mento en que pasa por la mente del 
que escribe t r é m u l a m e n t e esta ofren-
da, aquella frase del genial autor de 
«Los Már t i res» cuando el tigre del 
circo romano ha roto con su dente-
llada una vida terrenal, consagrada a 
Cristo: « C a y ó segada su vida como 
una flor cae bdjo la hoz, abatida 
sobre el c é s p e d - . 
Tu poes í a eterna, José Antonio , flo-
rece en cosecha eterna, entre las 
estrellas y los á n g e l e s en los campos 
azules del Cielo. 
Camarada José Anton io : jPresentel 
N E M E S I O S A B U G O . 
R E T I R O O B R E R O 
AUXILIO A LA VEJEZ 
Aun no han llegado a esta Delegación 
los impresos que han de llenar los solici-
tantes, los ^cuales se tienen reclamados 
con urgencia a la Dirección. 
L ó p e z U r e ü e 
CONSULTA DIARIA D E 
Medicina y Cirugía 
Rayos X -: - Diatermia 
C a n t a r e r o s , G ( j u n t o a l C i n 8 T o r c a l ) 
cional y a fin de que en el término tnujj: 
cipal se cumplan exactamente las ante. 
XEI-EF-OIMO 1 0 2 III 
E D I C T O 
Sobre intensificación 
de cultivos. 
Don Diego López Priego, Alcalde-Presi-
dente de este Excmo. Ayuntamiento y 
de la Junta Municipal Agrícola de esta 
ciudad. 
HAGO SABER: Que en el B. O. de la 
provincia número 232 del día 15 de Octu-
bre, ha sido publicado el Decreto del 
Ministerio de Agricultura de fecha 27 del 
pasado Septiembre, dando normas para 
la intensificación de las siembras a rea-
lizar en el año agrícola de 1939-40, de 
cuya ejecución están encargadas las 
Juntas Municipales Agrícolas. 
Es deseo de NUESTRO CAUDILLO 
que las superficies totales de siembra 
alcancen en el presente año agrícola, 
como mínimo, las cultivadas en los tres 
años anteriores al Glorioso Alzamiento 
Nacional. Y para ello, el CAUDILLO ha 
ordenado que por el Servicio Nacional 
del Trigo, sean adquiridas las mejores 
partidas de HABAS, GUISANTES, AL-
GARROBAS, YEROS, ALTRAMUCES, 
ALMORTAS, GARBANZOS, CEBADA y 
AVENA, a fin de que a través de las 
Juntas Municipales Agrícolas, sean facili-
tadas a los agricultores, bien al ¡contado 
o en calidad de préstamo; asimismo ha 
ordenado la movilización de ganados de 
trabajo y mobiliario mecánico; de tal 
forma que utilizándolo sus dueños prefe-
rentemente y con. la máxima rapidez, 
pueda emplearse en otras explotaciones 
agrícolas convenientemente. 
Esta Junta Municipal Agrícola, de con-
formidad con lo dispuesto en el párrafo 
segundo del artículo cuarto del mencio-
nado Decreto, encarece la intensificación 
de las siembras por el siguiente orden de 
prelación, de mayor a menor interés, 
desde el punto de vista nacional: LEGU-
MINOSAS PARA OBTENCION DE 
GRANO, TRIGO, OTROS CEREALES. 
Y siendo nuestro término municipal pre-
ferentemente triguero, habrá de intensifi-
carse la producción del citado cereal en 
el presente año agrícola. 
Las labores agrícolas en la localidad 
habrán de verificarse con toda rapidez, 
dentro de las prácticas de buen labrador 
y en las zonas de sierra se llevarán a 
cabo las operaciones de forma que, por 
lo menos, una tercera parte de los terre-
nos queden de sembradura de raspa, 
otra tercera parte quede de barbecho y 
la otra de erial. 
Por ser esto último de gran interés na-
riores disposiciones, esta Junta Municipaj 
Agrícola, ha ordenado, por medio <} 
peritos prácticos, las consiguientes inse 
pecciones en todo el término, a fin ^ " 
tener exacto conocimiento de las superfj 
cies que pudieran quedar sin laborear y 
de aquellas que no se hayan dedicado l 
los mismos cultivos que preferentemente 
tuvieron en los tres años anteriores a 
nuestro Glorioso Movimiento, advirtien. 
do que serán objeto de expediente para 
la sanción que proceda y que podrá al-
canzar, en su caso, hasta CINCUENTA 
MIL PESETAS. 
Esta Junta Municipal Agrícola de mi 
Presidencia, espera que todos los labra-
dores efectuarán cuanto queda ordenado 
dando con ello cumplimiento a los deseos 
de nuestro CAUDILLO y correspondien-
do de esta forma a la protección que vie 
ne dispensándoles en beneficio de su-
interés particular, del Nacional y de 
España . 
Los señores labradores pueden acudir 
a esta Junta Municipal Agrícola a fin de 
que les sean resueltas las dudas que pu-
dieran tener para el cumplimiento de sus 
obligaciones, así como para la obtención 
de las semillas, útiles de trabajo, etc., que 
pudieran necesitar. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento y exacto cumplimiento. 
Antequera 28 de Octubre de 1939.-' 
Año de la Victoria. 












G a r c í a 
SE H A T R A S L A D A D O A 
L U C E N A , 31 
E D I C T O 
Don Diego López Priego, Alcalde-P^5'' 
dente de la Comisión Gestora de 
Excmo. Ayuntamiento. 
HAGO SABER: Que en cumplinjj'J 
de lo que determina el artículo 40^  -
demás concordantes de las [Ordenanz^ 
Municipales vigentes, se señala c0 
vertedero de escombros el trozo c ^ 
prendido entre el paso a nivel y Pu . re 
denominado de la Presa del Villa1" ^ ^ 
el río de la Villa en el camino llama^ 
Los Almendros, de Antequera a Villae# 
va de Algaidas, quedando t0^'111^-
prohibido llevar escombros a lugar ,oSa 
tinto del designado e imponen 1 
multa a los infractores. eral 
Lo que se hace público para ge | 
conocimiento. 
Antequera 18 de Noviembre de 
Año de la Victoria. 
í939. 
DIEGO LÓPEZ PR 













































E L S O L D E ANTEQUEBW P á g i n a 3^ — 
mi 
í-5 
naiorio de los Remedios 
k DR. F R A N C I S C O 
ns. 














C a r r e r a , 1 3 y 1 5 . 
VIDA MUNICIPAL 
i 
5e celebró el miércoles la reunión se-
jdJiDanal de los gestores, presidiendo el al-
de calde, señor López Priego, y asistiendo 
Ss señores Castilla Miranda, Herrera 
lósales, Moreno Pareja, Miranda Rol-
jan, Blázquez de Lora y Moreno de Luna. 
El secretario, señor Pérez Ecija, dió 







O R D E N D E L DIA 
Por el interventor, señor Sánchez de 
Mora, dióse lectura a la relación de cuen-
tas, facturas y listas de jornales, que 
también se aprueban. 
Visto escrito de Raimundo Silva Gutié-
rrez, chófer que fué del camión de riegos, 
que pide se le reponga en su cargo en ra-
zón a haber sido absuelto por Consejo 
le Guerra, se desestimó la petición pues-
to que en el expediente de depuración 
lüedó destituido por abandono de cargo, 
"asa a informe una petición de Miguel 
cía Burgos, que solicita autorización 
para sacar piedra de tosca en el cerro de 
,, la Cruz. 
' " Se deniega petición de empleo de Juan 
López Sarmiento. 
3'j Visto escrito de don Manuel García 
} ' ! Fernández que solicita se arbitren me-
j ^os para pagarle 32.316 pesetas que se 
"•" 'e deben como destajista del camino ve-
: «nal de Cartaojal, se acuerda quede el 
Perito sobre la mesa hasta tanto se estu-
fe la situación actual del presupuesto 
I extraordinario. 
esI' Se declara vecinos a Trinidad Roda 
25 García y a Francisco Márquez García y 
: esposa. 
. td i ^e ^ cucnta de un telegrama de la 
^ Inspección Provincial Veterinaria intere-
^ ' sando el cumplimiento de una reciente 
mi 0r<?en sobre vacantes de inspectores ve-
! Urinarios municipales. Se leyó también 
ün dictamen del Negociado de Personal; 
^as deliberando los señores gestores y 
considerando que los servicios de Vete-
rinaria en Antequera están suficiente-
mente atendidos con los cuatro inspecto-
res que desempeñan sus cargos en pro-
Piedad, y teniendo en cuenta además las: 
normas contenidas en orden del Ministe-
^o de la Gobérnación sobre reducción 
^1 personal al estrictamente necesario, 
^ acordó hacer la declaración solemne 
^ estar cubiertos suficientemente los 
Servidos de Veterinaria y en su virtud 
l i c i t a r la amortización de la vacante 
^e está sin cubrir. 
Quedan enterados de la reincorpora-
ción a su cargo del odontólogo munici-
pal don José M.a Martínez Castel. 
Se desestiman peticiones de Juan Sán-
chez Ortega y José Toro Robledo; y pasa 
a informe comunicación respecto al retar-
do en la incorporación al cargo del ba-
rrendero Francisco García Bermúdez. 
También pasa a informe petición de 
Ana Molina Berrocal, sobre pensión, y 
otras de Juan Benítez Jiménez, Francisco 
García Velasco y José Ramos Rosas, so-
bre pago de haberes. 
Fueron aceptadas dos renuncias de 
vocales natos y designados los sustitutos 
para las comisiones evaluatorias. 
ASUNTOS U R G E N T E S 
Se accede a petición de Francisco Ca-
rril lo Peralta, acordándose inscribirle en 
el padrón vecinal en unión de sus hijos. 
Visto escrito de don Manuel Hazañas 
González que pór sí y en representación 
de la sindicatura del concurso voluntario 
de acreedores de los señores Talavera, 
solicita la condonación de recibos del 
Reparto y otros; la Corporación, apli-
cando el mismo criterio que la Junta del 
Repartimiento, respecto a reclamaciones 
extemporáneas, acordó desestimar la re-
clamación. 
Se accede a solicitud de don Jesús Ra-
mos Herrero, sobre inscripción a su 
nombre de un mausoleo, que era propie-
dad de su hermana doña Flora (q.e. p. d,). 
Fué aprobado el extracto de acuerdos 
municipales del tercer trimestre. 
Se accede a petición de excedencia vo-
: luntaria del músico Diego Rodríguez 
I Marín. 
I Dióse lectura a escrito de Rafael Arta-
• cho Artacho en el que interpretando el 
| sentir de varios vecinos, solicita se lleve 
a cabo la reparación de desperfectos en 
el arco de la Puerta de Granada, para 
que quede restaurado como cosa típica 
de la ciudad y a la vez pueda instalarse 
en el camarín la imagen de la Virgen del 
Rosario; acordándose que se lleven a 
cabo las obras necesarias bajo el aseso-
ramiento y dirección téci ica del arquitec-
to señor Espinosa y del cronista munici-
paldon José M.a Fernández. 
Por último, se aprobó el proyecto de 
presupuesto ordinario para 1940, acor-
dándose exponerlo al público para que 
puedan presentarse las reclamaciones 






• — R A Z A S • 
LEGHORN9 BLANCA 
PRAT LEONADA 
HUEVOS DEL DÍA Y PARA INCUBAR 
CONEJOS GIGANTES DE ESPAÑA 
C H I i N I C H I l _ L _ A 
t u a . 2 9 m m m 1 * 0 5 5 
La última semana 
que p o d r á adquir i r el Recuerdo de 
Antequera, a 1,50 ptas. en Infante, 122 
Antes que se acaben acuda a com-
prar este boni to á lbum, que contiene 
28 vistas de Antequera. 
Orden de la Jelalura Local 
D E 
falaip Espaiíola IrndidODaüsta i de lai 
J . 0 . I U 
Para conmemorar con la debida solem-
nidad el tercer aniversario de la muerte 
del Fundador dé la Falange JOSÉ ANTO-
NIO PRIMO DE RIVERA, esta Jefatura 
Local ha dispuesto la celebración de un 
solemne funeral que tendrá lugar el pró-
ximo lunes 20 del corriente, a las diez y 
media de la mañana, en la Iglesia Mayor 
Colegial y Parroquial de San Sebastián, 
con asistencia de las Autoridades y Je-
ra rqu ías del Partido. 
Terminado el acto y ante la lápida co-
locada en los muros del templo, se verifi-
cará la ofrenda de coronas y flores por 
la Sección Femenina y los niños de las 
escuelas de esta ciudad, y personas que 
sientan admiración por nuestro glorioso 
JOSÉ ANTONIO. 
Para la mayor brillantez de los expre-
sados actos, esta Jefatura ordena a todos 
los afiliados de Falange Española Tradi-
cionalista y de las J. O. N . S. la asisten-
cia, de uniforme con carácter obligatorio, 
y asimismo invita al pueblo de Anteque-
ra, en general, para que co icurra a los 
mismos, manifestando de esta manera su 
adhesión y simpatía hacia nuestro inoF 
vidable Caído. 
Esta Jefatura espera que todos los an-
tcqueranos atiendan a esta invitación 
para que la conmemoración expresada 
tenga en nuestra ciudad la más esplen-
dorosa celebración. 
Por Dios, por Españ i y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. 
Antequera 18 de Noviembre de 1939.— 
Año de la Victoria. 
El Jefe Local, 
Luis MORENO PASEJA-OBREGÓ>Í ' 
G U I A D E L L E C T O R 
M A D R I D DE CORTE A CHECA, per 
Agustín de Foxá.—8 pías. 
P O E M A DE LA BESTIA Y EL A N -
GEL, por José M . Pcmán .—7 ptas. 
A N T O N I O AZORÍN, por J. Martínez 
Ruiz «Azorín».—6 pías. 
LA V O L U N T A D , novela.por «Azorín». 
— 6 ptas. 
POLÍTICA N A C I O N A L I S T A , por Feli-
pe Ferrer Calbe tó .—7 ptas. 
LAS PUPILAS DCX S E Ñ O R REC-
TOR, novela, por ju l io Diniz,—5 ptas. 
C A M I N O PROHIBIDO, novela, por 
jorge Gibbs.—5 ptas. 
SERAFINILLO, víctima de amor y de 
dolor, por A. Castro Albarrán.— Se-
gunda edición.—7 ptas. 
HISTORIA DE ESPAÑA, por Marceli-
no Menéndez Pelayo.selecciñn y p r ó -
logo de jorge Vigón.—8 ptas. 
— PSgina 4.i — E L SOL D E A N T E Q U E H A 
• 
OÍ. m u á t t k 
del 'Torcal, 
Tengo ahora un pretendiente 
que me ronda mi portal ; 
siempre viene sonriente 
porque bebe «Anís Torca l» . 
R. R. 
Te tengo que regalar, 
por ser, chiqui l la , tan bella, 
una casa con j a r d í n 
y una fuente de cristal 
«pa» que te b a ñ e s en ella 
con chorros de «Anís To rca l» . 
G R A C I A Q U I N T A N A . 
Dos cosas tiene Antequera 
que no las tiene Bilbao: 
el femoso «Anís T o r c a l » 
y los ricos « m a n t e c a o s » . 
A N A M A R Í A B E R M Ú D E Z 
Corle y Cofllecclóü 
E N POCO T I E M P O Y POR 
POCO D I N E R O P U E D E S 
A P R E N D E R :::::::::::::::::::::::::: 
C a l l e L U C E : I N I A , 6 0 
::::::::.: RAZON, EN LA TIENDA 
ALCALDÍA OE AltTEQiiERA 
A V I S O 
Se hace saber a todos los vecinos la 
obligación de mantener alumbrados los 
portales o zaguanes de sus casas mien-
tras permanezcan abiertas las puertas 
principales de la misma, hacia la calle, 
con excepción de aquellas casas que te-
niendo cancela, la transparencia de ésta 
permita tener iluminado, desde dentro el 
portal. 
Igualmente se avisa que queda prohi-
bido el que permanezcan estacionados 
después de las once de la noche fuera de 
los lugares que se designan a continua-
ción, carros desenganchados u otra clase 
de vehículos. 
Lugares de parada: 
Coches de S. P.: Calle Ovelar y Cid. 
Camiones S. P.: Avenida del General. 
Várela. 
Vehículos en tránsito: Fielatos. 
Los demás coches y vehículos deberán 
permanecer encerrados en cocheras y 
garajes, bien particulares o^de alquiler. 
Los contraventores de estas órdenes 
serán severamente sancionados a partir 
de la publicación de este aviso. 
Antequera 15 de Noviembre de 1939.— 
Año de la Victoria. 
El Alcalde, 




Ayer dió a luz una niña la señora dona 
María Teresa Pacheco, esposa del doctor 
don Francisco Giménez Reyna. 
Reciba el matrimonio nuestra enhora-
buena. 
Con toda felicidad ha dado a lu^ un 
niño el pas ado jueves, doña Teresa Flórcs 
Palomo, esposa del industrial de esta 
plaza don José Gallardo García. 
Sea enhorabuena. 
DE JEREZ DE LA FRONTERA 
Pippermint, Curasao, Crema de café y de ca-
cao y Ponche Ideal embotellados, se han re-
cibido en General Sanjurjo, 8 (antes Diego 
Ponce). 
TOMA DE DICHOS 
En la parroquia de San Sebastián se 
ha efectuado la firma de esponsales de la 
señorita Virtudes Ruiz García con el 
maestro nacional don José Jiménez 
Luque. 
TRASLADO 
Por haber sido trasladado a la Subdi-
rección Financiera del Banco Español de 
Crédito, marchó a Madrid el hasta ahora 
jefe de Cartera de dicho Banco en esta 
plaza, nuestro pariieular amigo don Mi-
guel Agudo Muriel, acompañándole sus 
dos hijos y hermana. 
U N B U E N C H O C O L A T E 
con tostada o picatostes en el C A F É 
V E R G A R A . Telefono 36. 
EJERCICIOS ESPIRITUALESjPARA LAS 
CRIADAS Y OBRERAS 
Empezarán en la iglesia de Madre de Dios 
el domingo 19 de Noviembre, a las 5 y media 
de la tarde, y terminarán el 26 por la mañana. 
El orden de los actos será el siguiente: 
Por la mañana, a las siete y media, santa 
misa, ofrecimiento de las obras del día, cánti-
cos, plática, examen de conciencia, terminán-
dose con las coplas de misión. 
Por la tarde, a las cinco y media, santo Ro-
sario, cánticos religiosos, meoitación explica-
da, examen de conciencia, cantándose al final 
el < Perdón, oh Dios mío». 
El domingo 20, a las seis u media, Misa de 
Comunión general para todas las ejercitandas. 
| |Todos estos actos serán dirigidos por el 
R. P. Eusebío de Rebollar. 
NOTA.—Se suplica a las señoras y dueños 
de fábricas manden a sus criadas y obreras a 
estos santos Ejercicios y le den todo el tiempo 
necesario para hacerlos con tranquilidad. 
IGLESIA DE PP. CAPUCHINOS 
Hoy domingo 19, celebra la V. O. Tercera 
sus ¡cultos mensuales, en este mes dirigidos a 
Santa Isabel de Hungría,su celestial Patrona. 
Por la mañana, a las ocho y media, misa 
de Comunión general. Por la tarde, a las cua-
tro y medía, ejercicio ante la presencia de Je-
sús Sacramentado y sermón por el R. P. Pe-
dro de Purchil. 
Tod JS los terciarios que asistan a estos cul 
tos ganarán indulgencia plcnaria. 
NOTABLEMENTE SE DISTINGUE 
por su buen gusto, toda comida elaborada 
con los selectos vinagres que venden en Ge-
neral Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
Almanaques 1940 
C A L E N D A R I O R E L I G I O S O con tr?' 
ce hermosas l á m i n a s reproduce^ ¡ 




LA SECCIÓN FEMENINA 
REZARÁ POR JOSÉ ANTONIO 
La Sección Femenina honrará la ^ 
moria del fundador de Falange José An 
tonio, celebrando en sufragio de Su 
alma, mañana, día 20, y en la iglesia (je 
Ntra. Sra. del Carmen, a las nueve, 
misa de Comunión general. 
Además, desde mañana, a las cuat 
de la tarde, y durante nueve días se rez 
r á e l Santo Rosario, en dicha iglesia, 
la misma intención. 
—En la mañana del 20, tanto el comer 
ció como las oficinas, estarán cerrados 
de diez a doce. 
LA RECONQUISTA DE ESPAÑA 
Mucho se ha escrito acerca de la magna 
Epopeya, labrada en granito, culminación de 
esfuerzos gigantestos de nuestros soldados 
heroicos y creada en el cerebro prodigioso de 
nuestro invicto Caudillo; pero siempre habrá 
de ser cantera inagotable para futuros estu-
dios de tema histórico y docente. 
El «Tebib Arrumí», cronista inimitable y 
espectador emocionado de cuantos hechos de 
armas se han sucedido a lo largo de la cruen-
ta contienda, va a contarnos cuanto vieron 
sus ojos e hirió su viva imaginación en su ca-
lidad de Cronista oficial de Guerra. ¿Quién 
mejor testigo de la Cruzada portentosa? 
En pequeños volúmenes, está apareciendo 
esta Biblioteca Infantil, que debe ponerse en 
manos de los niños con toda confianza y con 
el deseo de encender en sus almas las puras 
luminarias del amor patrio. 
Van publicados los cinco primeros números 
siendo a peseta cada volumen. 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda 
clase de reparaciones. Merecillas, 72. 
METRO GOLDWYN MAYER 
presenta hoy en el CINE TORCAL una pelí-
cula que reúne todas las condiciones para ser 
una gran superproducción hablada en español 
titulada «EL CUARTO N.0 309>, y de la que 
son principales intérpretes Francbot Tone y 
Una Merkel. 
Emociones, peligros que enloquecen, miste-
rios, intrigas. 
Una película en la que el alto valor cómico 
no hace decaer en nada el interés de su trama. 
DENUNCIAS 
En la Jefatura de Investigación ha sido 
denunciada Felisa Domingucz Casín, con 
domicilio en la Calzada, por haber vendi-
do al falangista Antonio García Muñoz 
una cajetilla de tabaco de 15 cénti.nos 
en 35. 
La vecina de Bobadilla Encarnación 
Muñoz Pcláez ha denunciado el hurtó te 
125 pesetas que le quitaron en la estación 
de dicho pueblo, siendo imputado el he-
cho a Luis M ra Martínez. 
SUICIDIO 
En el pueblo del Valle de Abdalajís ha 
puesto fin a sus días, ahorcándose, 'a ?. 
vecina del mismo Francisca Muñoz Pére^ 
El Juzgado Municipal de dicho puco'0 
ha dado cuenta del suceso al señor jue 
de este partido. 
E L SOL! D E A N T E Q U E R A — P á g i n a S.t — 
[IJA DE PREUlSlOll SOCIAL ^ la ^  Masíulioa 
ÍJ; j DELEGACIÓN DE ANTEQUERA 
5,1 A los jóvenes que a continuación se 
lde Racionan, que tienen solicitada la liqui-
lna ;acíón de su libreta infantil, se les lavisa 
ueden pasarse por la Delegación de 
tro 
Za- ,aCaja, para asuntos que les interesan, ijesde el miércoles 22 del actual, de 12 a 2 
:)0r ije la tarde, hora señalada para este 
krvicio-
er. Antonio Ardila, Juan y José Clavijo, 
ios francisco, Diego y Tomás Rodríguez, 
Lé Cabello, Socorro Fernández, [Anto-
jijo Leiva, Francisco Atroche, Jenaro Ca-






D E L E G A C I O N DE SECTOR 
en- Pióxima la llegada de una paitida de 
^ ¡setnilla de patatas para siembra, se pone 
en conocimiento de lodos aquellos la-
bradores que deseen adquirir el referí 
do producto para sus necesidades agrí-
colas se pasen por estas oficinas para 
formular los corresponJientts pedidos. 
Por Dios,por España y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. 
Antequera IP de Noviembre de 1939. 
Año de la Victoria. 
E l Delegado Sindical del Sector. 
Q U I N T A 8 
10l . 
ue Deben presentarse urgentemente en 
y dicho Negociado el recluta del reempla-
zo 1919, Fernando Castellano Ortiz, na-
:e' tural de Loja y de oficio jornalero, que 
,o estuvo domiciliado en calle Madre e Hija, 





Durante la pasada semana 
MATADERO 
han sacrificado: 11 reses vacunas; 38 la-
jnares, 41 cabríos, 99 de cerda y 51 aves. 
> decomisos: 9 kilos de hígados, 6 de pulmo-
a nes y 1 de carne. 
I ARCADO 
3 Presentados y reconocidos: 3 820 kilogra-
l ¡"os de pescado, 1 897 de mariscos y 75 ca-
latos. 
' .^comisos: 30 kilos de pescado y 65 de 
airiiejas. 
J'ABORATORIO MUNICIPAL 
' ib ^n^isis de 10 muestras de leche, todas en 
l ulJen estado para el consumo. 
1 J^TRRINARIO DE SERVICIO 
|J Veterinario encargado del reconocimiento 
Q. Matanzas para particulares, don Antonio 
pniez Casco, Cruz Blanca, 15. 
que pasan a O. J., de Antequera, 
según orden circular de la Jefatura Na-
cional del S. E. U . fecha 8 de Octubre 
de 1939. 
(Cont inuación) . 
Rafael Jiménez Díaz 
Francisco R o l r í g u z Cano 
Luis Muñoz Aijona 
Inocencio Septiem Fernández 
Federico Podailera Pavón 
Joaquín Arrondo Carrillo 
José Ríos Muñoz 
Angel García Casero 
José Bosque Vázquez 
Pedro Martínez Real 
Enrique Martínez Ortega 
Francisco Pena Luque 
Daniel Haziflas Cuadra 
Francisco del Río Sánchez 
Antonio Muñoz Arjona 
Baldomcro Puche Pérez 
Luis Atero Sant ago 
Francisco Madrona Frías 
Manuel Ortiz Hidalgo 
José Oalindo Becerra 
Antonio Ontiveros Blanco 
Juan Borrajo Jiménez 
Alfonso Padilla Serta 
Antonio C. Ga lardo Barón 
Antonio Velasco Pt.r a 
Eduardo L^ón López 
José Moreno López 
José Vüclvs Navarro 
Manuel Hhzañas Cuadra 
T o m á s Rafael Ruiz Rodr ígaez 
Antonio G ircía López 
Joaquín G ireia López 
Alfonso Rojas Pérez 
Manuel del Pino Burgos 
Francisco Prados Romero 
José Ruiz García 
Ramón Casaus Carrillo 
Alejandro Madrona Frías 
Antonio Soidevilla Vihar 
Juan Santos García 
Manuel Villodres Podade a 
José Cab era Soto 
Ramón Fernández Espinar 
Daniel Be rmúJez León 
Francisco Almendro P é r e z 
Pedro Calvo Pei ió 
Manuel Cuadra Rojas 
Manuel Cuadra Burgos 
Pedro López Checa 
Antonio Madrona ibáñez 
Manuel Lara Aranda 
José Royán Orl iz 
José del Pozo González 
José Corbacho Ari l lo 
Salvador Corbacho Ar i l o 
Manuel Pí-drazi Palomo 
Luis Zabala Lería 
Francisco Avila Muñoz 
Ricardo Conejo Ramilo 
Manuel Pinto Delgado 
Francisco Sánchez J iménez 
Antonio Gutiérrez Durán 
Antonio González Ruiz 
D.ego Sánchez de Mora 
Luis González Ruiz 
Manuel Delgado A'calá 
Antonio Serrán N vss 
Manuel Herrera Torice 
Enrique Vidaurreta Blázquez 
Adolfo Pedrosa Campos 
Antequera 4 de Noviembre de 1939. 
Año de la Victoria 
El Jefe Local, 
N1LO PRIETO 
ISSUSJESJEfSISJSJÍSLrSSll 
B E i ü J E i HGOILERll oí I ¡ 
I IrtitDlos para reíalos | 
iii En su escaparate, siempre si 
Is n f w p r l a f l í x ! i r 
ñ) 
ra 
Composturas de todas clase?. c I 
fÜ Durancs, 7 - ANTEQUERA ffl 
OkjHusjsi^jsiHisysjsjsisisj^l 
í ! l 9 í u & ¿ e i 7 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.—MERECILLAS, 7. 
iCeryecepíaCIISIlUII 
C A F É ¡|¡ 
ÜGOHES -:- VINOS DE ÍOOAS C U S E S | 
C e r v e z a s a l gr i fo | 
TELÉFONO 322 :-: A N T E Q U E R A | 
CAFElRGAliA 
VINOS Y LICORES 
[meza de l a Cruz del [ampo", de Sevilla 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Es tepa . 61 - A M T E Q U E R A 
— PSgíná IJ.« — E L SCH; D E ANTEQÜERA 
«IIIS TORCAL - ANTEQUERX 
El m á s selecto de los anisados, en tipo seco. 
El m á s exquisito licor, en tipo dulce ::::::::::: 
La Destilería de Ntra. Sra. de la Cabeza, sigue comprando garrafas 
a 8.50 pesetas y 4 pesetas las de 16 y 8 litros respectivamente. 
Se continúan publicando las coplas del concurso hasta agotar las 
recibidas al finalizar el plazo. 
C O N C I E R T O 
que ejecutará la Banda Munici-
pal, hoy domingo, eñ él Paseo, de 
3 a 5 déla tarde. 
I.0— «Pobre torero», pasodoble, por 
T. F. Iruretagoyena. 
2. °— «Gloria Segura», mazurka, por 
Eusebio Segura. 
3. °—«La Dolorosa», selección, por J. 
Serrano. 
4. °—«Kilima», fox-trot, por Ch. Virth 
Bruke. 
5. °—«Ojos verdes», (estreno), zambra, 
por Quiroga. 
6. °—«Baena», pasodoble, por Mariano 
Díaz. 
La Castellana 
Se fian recibido los siguientes a r t í c u l o s ; 
Guisantes, Alcachofas y Co-
l i f lo r al natural ; Cubitos de 
caldo «El C o c i n e r o » ; S a l m ó n 
al natural ; Aceitunas en fras-
cos y en latas, y conservas 
de frutas de todas clases; 
Har ina de arroz y s é m o l a . 
Aulso a los zapateros 
Se pone en conocimiento de los zapa-
teros usuarios de banquilla, se personen 
en el Negociado de Abastos de este Ex-
celentísimo Ayuntamiento a partir del 
lunes, día 20 del actual, a fin de hacerles 
entrega de los vales de suela que han 
sido remitidos por el Comité Provincial 
del Curtido. 
Antcquera 17 de Noviembre de 1939.— 
Año de la Victoria. 
T E L E F O N O 362 
LIMPIEZA Y R E -
P A R A C I O N D E DE 
ABONOS MENSUALES 
F . L Ó P E Z : - : M E R E C I L L A S . 17 
DEMOGRAFIA 
MOVIMIENTO DE POBLACION 
EN LA PASADA SEMANA. 
N A C I M I E N T O S 
Cristóbal Cabrera O^una, Miguel Va-
lencia Campos, Josefa Gómez Ruiz, José 
Cherino Sánch z, José Pérez Raya, José 
Moreno García, Juan Moreno Ruiz, 
Francisco Ruiz Navarro, Carmen García 
García, Alfonso Henesteosa Jiménez, 
Juan M . Gallardo F ores, María T. M u -
ñoz Cañete, Antonio Lóp-z Estévez.Car-
men Camacho RoJr íguez , Carmen B'i:-
vo García. 
Varones, 10.— Hembras, 5. 
D E F U N C I O N E S 
Araceli Arjona Narbona, 70 años; 
Juana Muñoz Avila, 83 años; Lñisa Gar-
cía Navarro, 2 años; María López Jimé-
nez, 73 años; Ana Terrones Pérez, 76 
años; Miguel Rosal Palacio0, 67 años; 
Francisco Manceras Conejo, 2 años-Jo-
sefa J iménez Santos, 59 año?; Rosario 
Vegas Podadera, 32 años; Juan García 
Guil lén, 71 años; Francisco Pérez Avi-
la. 75 años; Francisco Conejo RamoS; 




Varones, 6 —Hembras, 7. 
Total de nacimientos . . . 
Total de defunciones . . . 
Diferencia a favor de la vitalidad 2 
MATRIMONIOS 
Alfonso Romero Lara, con Victoria 
Hurtado Velasco.—Antonio Serrano 
Durán, con Felisa Lara Vegas.—Pedr0 
Sarria Muñoz, con Ana García Núnez. - ' 
Cristóbal Garda Rubio, con Purifica-
ción Espejo P u l i J o . - J o s é Palomas 
León, con Ascensión García Balta--^ 
Francisco Brav j Florido, con Do'ore 
Romero Vera.—Joaquín Mancheño ae 
Pozo, con Mjría Vegas Patricio. 
